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Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) ble engasjert av Oslo kommune Friluftsetaten til å undersøke hvilke 
marinbiologiske kvaliteter som finnes i Hovedøybukta ved Hovedøya som grunnlag for vurdering av nødvendige 
tiltak og hensyn knyttet til den planlagte oppryddingen av forurenset sediment. Det er påvist høye konsentrasjoner 
av miljøgifter i området, noe som er ansett som svært skadelige for marine organismer. Det ble funnet et relativt 
rikt dyreliv i bukten, både med hensyn til antall arter og antall individer. Dette tilsier stor mulighet for spredning av 
miljøgifter gjennom næringskjeder til både fisk og fugl. Det ble observert to arter som står på Norsk Rødliste, 
sandskjell (Mya arenaria) og sukkertare (Saccharina latissima). Vi anser det som nødvendig å rydde opp i de 
giftige sedimentene i området. Våre anbefalinger er å bruke de mest skånsomme mudringsmetoder og at det brukes 
siltskjørt for å minske partikkelbelastningen på de nærliggende dypere områdene med observerte biologiske 
verdier. Videre anbefaler vi at mudringen bør foregå om vinteren når den biologiske aktiviten er lav. Vi har pekt ut 
dypere områder nær det aktuelle mudringsområdet med forekomst av spesielle arter som tilsier ekstra hensyn ved 
mudringsarbeidet. Ved å unngå mudring i en buffersone rundt skjæret som har et relativt tynt sedimentlag med 
miljøgifter, vil en kunne sikre en kilde til spredning og reetablering av de mer følsomme bløtbunnsartene og av 
sandskjell. Denne buffersonen og kilde til spredning vil kunne økes ytterligere ved å unngå å mudre dypere enn 5 
m dyp. For å ta vare på sukkertarepopulasjonen i området anbefaler vi å flytte og tilbakeføre sukkertareplanter. 
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Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) ble engasjert av Oslo kommune Friluftsetaten til å 
undersøke hvilke marinbiologiske kvaliteter som finnes i hovedøybukta ved Hovedøya, som grunnlag 
for vurdering av nødvendige tiltak og hensyn knyttet til den planlagte oppryddingen av forurenset 
sediment.  
 
Området ble undersøkt gjennom befaring i felt i strandsonen og ved bruk av nedsenkbart 
undervannskamera i sjøsonen. Ved skjæret ble det også gjort registreringer ved snorkling. 
Registreringene ved bruk av UV-kamera ble gjort for punkter langs 3 transekter og for et utvalg av 
tilfeldige punkter. For å få oversikt over dyrelivet nedgravd i sedimentene ble det tatt grabb-prøver fra 
6 ulike områder i bukten. Prøvene ble i etterkant opparbeidet på laboratoriet og analysert i henhold til 
etablerte metoder for vurdering av økologisk status.  
 
Vurderingene av tiltak og hensyn er basert på de observerte funnene av biologiske kvaliteter 
kombinert med resultatene fra Akvateams undersøkelse av miljøgiftbelastning i området. Aquateam 
har funnet at hele det grunne området som er aktuelt for mudring er forurenset med tungmetaller, TBT, 
PAH og PCB. Mektigheten av det forurensede laget varierer fra 0,1 m til minst 0,9 m.  
 
De store miljøgiftkonsentrasjonene av stoffer som er kjent for å være svært skadelige for marine 
organismer, tilsier behov for opprydding. Det relativt store mangfoldet av arter og de relativt høye 
tetthetene av individer som lever nedgravd i bløtbunnen, og som utgjør føde for fisk, krepsdyr og fugl, 
tilsier at det er stort potensiale for spredning av miljøgifter i området via næringskjedene. 
 
Det ble registrert over 12 arter alger og 40 arter dyr i bukten. To av de registrerte artene er på Norsk 
Rødliste over truede og sårbare arter. Vi anser at det er stor sannsynlighet for reetablering av et nytt 
rikt bløtbunnssamfunn i området med tanke på forekomst av opportunistiske arter. Reetablering av det 
rødlistede sandskjellet (Mya arenaria), er mer usikker. Reetableringstiden for bløtbunnsfaunaen er 
anslått å være 2-5 år etter reetablering av substratet for de opportunistiske og tolerante taxa (9 av 35 
taxa). Reetablering av de mer følsomme artene vil kunne ta lenger tid. For sukkertare (Saccharina 
latissima), den andre rødlistede arten, er det vanskelig å si hva som vil være en realistisk tid for 
reetablering. Dette vil være avhengig av tilgangen til morplanter utenfor bukten. Forekomsten av 
sukkertare i området rundt Hovedøya er ikke kjent.  
 
Våre anbefalinger er å bruke de mest skånsomme mudringsmetoder og at det brukes siltskjørt for å 
minske partikkelbelastningen på de nærliggende dypere områdene med observerte biologiske verdier. 
Videre anbefaler vi at mudringen bør foregå om vinteren når den biologiske aktiviten er lav. Vi har 
pekt ut dypere områder nær det aktuelle mudringsområdet med forekomst av spesielle arter som tilsier 
ekstra hensyn ved mudringsarbeidet. Ved å unngå mudring i en buffersone rundt skjæret som har et 
relativt tynt sedimentlag med miljøgifter, vil en kunne sikre en kilde til spredning og reetablering av 
de mer følsomme artene og av sandskjell. Ved å unngå å mudre dypere enn 5 m dyp, vil en etablere en 
buffersone mellom det mudrete området og de biologiske kvalitetene som er knyttet til den dypere 
randsonen. Dette vil også øke kilden til spredning av rekrutter etter mudringen. For å ta vare på 
sukkertarepopulasjonen i området anbefaler vi å flytte og tilbakeføre sukkertareplantene som vokser i 







Det planlegges mudring i Hovedøybukta på Hovedøya i Oslo. Formålet med mudringen er å fjerne 
forurensede masser for å hindre vertikal spredning av forurensning. Det er aktuelt å mudre hele 
bunnen innerst i Hovedøybukta samt deler av området som ligger vest for bukta innenfor området 
disponert av ”Revierhavnens baatforening”. Det aktuelle området strekker seg ned til 6 m dybdekoten.  
 
Oslo kommune har ikke tilstrekkelig oversikt over biologien i de aktuelle områdene, og ønsket derfor 
en undersøkelse av hva som er dagens marinbiologiske kvaliteter og en vurdering av sannsynligheten 
for at tilsvarende biologiske kvaliteter kan reetableres etter en mudring og hvor lang tid dette kan ta. 
Kommunen ønsket videre en vurdering av hvilke hensyn som bør tas ved mudring, og om det er noen 
områder som ikke bør mudres basert på forekomst av verdifulle marine komponenter. 
 
Målet er at vurderingen skal være med å belyse hvorvidt nytten av en miljøopprydning er større enn 
skadene mudringen påfører de biologiske kvalitetene i området. Forurensning i deler av området er 
målt opp til tilstandsklasse 5, meget sterkt forurenset, for blant annet kvikksølv, PAH og B(a)P.  
 
Norsk Institutt for Vannforskning har blitt engasjert av Oslo kommune, Friluftsetaten, for å kartlegge 
de marinbiologiske kvaliteter i Hovedøybukta og for å gi en vurdering av forholdene nevnt over. 
Kartleggingen er basert på befaring i strandsonen, bruk av undervannskamera og snorkling i sjøsonen, 
samt innsamling av bunnfauna ved bruk av grabb-prøver. Kartleggingen dokumenterer forekomsten av 
alger og dyr i; strandsonen, langs tre utvalgte transekter fra land og ut til midten av bukten (et transekt 
midt i bukten og et på hver side av bukten), og for et represenativt utvalg av punkter innenfor området. 
Forekomsten av marinbiologiske kvaliteter er vurdert i sammenheng med miljøgiftbelastningen i 
området i henhold til Aquateams rapportutkast datert 9. mai. 2008.  
 
1.2 Mudringsarbeidet og mulige miljøbelastninger 
Det planlegges å fjerne sedimentene ved mekanisk mudring (gravemudring), som er vurdert som den 
best egnede metoden i prosjekt Ren Oslofjord. Graveskuffen er påmontert et lokk som lukkes før den 
løftes opp gjennom vannmassene. Dette skal minimere søl og spredning av partikler under 
mudringsarbeidet. Gravemudring er mindre følsom for søppel og skrot på sjøbunnen, den gir store 
muligheter for å oppdage kulturminner, og gir små vannmengder i det oppsamlede materialet, i forhold 
til hydraulisk mudring (suge-mudring). Sugemudring er en mer skånsom metode i forhold til direkte 
spredning av partikler tilknyttet mudringen, men krever håndtering av store vannmengder i det 
oppsamlede materialet. For å begrense spredning av oppvirvlede partikler under mudring har SFT stilt 
krav om at mudringsarbeidene må stanse dersom målt turbiditet ved mudringspunktet er 5 NTU 
høyere enn det naturlige bakgrunnsnivået målt ved en referansestasjon i mer enn 20 minutter. For å 
skåne nærliggende områder for partikkelspredning er det mulig å bruke siltskjørt i mudringsarbeidet.  
 
Mudringstiltak kan føre til følgende hovedtyper av belastning for de marine organismene og deres 
levested: 
 
1. gjennom direkte påvirkning fjerne eksisterende bløtbunnssamfunn og/ eller deres habitat i 
mudringsområdet  
2. gjennom indirekte påvirkning pga økt turbiditet og økte sedimentasjonsrater svekke vekst, 
rekruttering og overlevelse til nærliggende organismesamfunn  






2.1 Beskrivelse av registreringer i felt 
 
2.1.1 Strandsonen  
Strandsonen ble kartlagt ved befaring i henhold til DNs håndbok nr 19 (marin). Dominerende arter av 
planter og dyr ble registrert. Strandsonen langs bukten ble delt inn i 15 linjesegmenter som ble 
beskrevet hver for seg med hensyn til forekomst av alger og dyr. Plasseringen av de ulike 
linjesegmentene (områdene) er gitt i Vedlegg A. I tillegg ble det gjort registreringer langs skjæret 
(identifisert som område 16 i vedlegget) ved hjelp av snorkling.  
 
2.1.2 Sjøsonen 
Ved planlegging av feltarbeid ble det etablert et stasjonsnett av 40 tilfeldige punkter som skulle 
oppsøkes for registrering av substrattype og dominerende arter ved bruk av undervannskamera / 
vannkikkert. Oversikt over plasseringen til de 40 punktene er gitt i Vedlegg A. Det ble for øvrig ansett 
som tilstrekkelig med 30 punkter for å få et representativt bilde av bukten, i tillegg til registreringene 
som var planlagt langs transektene (jf nedenfor).   
 
Ved bruk av undervannskamera ble det også registrert punkter langs de tre transektene med hensyn til 
de samme parameterne som nevnt over. Transektenes plassering er vist i Figur 1, Registreringene ble 
stedfestet ved bruk av GPS. Totalt ble det utført registreringer med undervannskamera på 66 punkter 
(30 på tilfeldig utvalgte punkter og 36 punkter langs transektene). 
 
Sjøsonen i de to havnebassengene består hovedsaklig av bløtbunn og for å få en god oversikt over 
dyrelivet i bukten ble det tatt grabb-prøver med en van Veen grab (med areal lik 0.025 m2). Stasjoner 
for bløtbunn ble tatt både fra områder som tidligere var undersøkt mht miljøgifter (stasjoner H1- H4, 
Cappelen 2007) og fra to dypere stasjoner (H5 og H6) for å få en bedre beskrivelse av artsutbredelse 
og biologisk mangfold i hele bukta. Plasseringen av grabb-prøvene er vist i Figur 1. Fra hver stasjon 
ble det tatt tre prøver. Plasseringen av de fire tidligere målestasjonene for miljøgifter er indikert som 
røde punkter i kartet. De to ekstra stasjonene er plassert på sør-østsiden og i midten av bukta (Figur 
1).  
 
Siden undervannskameraet som ble benyttet manglet dybdesensor, er dybdeverdien tilknyttet 
registreringene hentet fra en 5x5 m dybdemodell etablert for området basert på dybdedata fra Oslo 
Havn og høydedata og kystkontur fra FKB via Norge Digitalt. Sammenligning av målte dybdeverdier 
fra Aquateam og verdier fra dybdemodellen viser at det er mindre enn 1 m i forskjell i dybdeverdi for 
82 % av punktene. Dvs. vi antar at dybdemodellen har tilstrekkelig oppløsning til å kunne angi dybden 





Figur 1. Oversikt over plasseringen av de tre transektene (merket med tallene 1-3,) og hvor det ble foretatt 
grabb-prøver (pluss-tegn). De røde punktene viser hvor det på forhånd var informasjon om tilgang til 
miljøgiftdata. Grabb-stasjonene er navngitt som H1-6.  
 
 
2.1.3 Opparbeiding av grabb-prøver 
Prøvene ble fotografert (forekomst av døde skjell, strukturer og farge i sedimentene) og siktet i felt (1 
mm maskestørrelse), og ble lagret på sprit (70 % etanol) for sortering og identifisering på lab. Prøvene 
for bunnfauna ble sortert for hånd under 4-6 x forstørrelse og alle dyr ble plukket ut. Alle individer ble 
identifisert og telt under lupe med forstørelse opp til 50 x, og materialet ble overført til 70 % etanol for 
oppbevaring. Identifiseringen er i hovedsak utført til artsnivå, men enkelte arter ble identifisert til 
familie eller høyere organismegrupper (skjell=Bivalvia, snegl=Gastropoda, 
flerbørstemark=Polychaeta, fåbørstemark=Oligochaeta, slangestjerne=Ophiuroidea, 
slimmark=Nemertea, osv). Hver av organismegruppene i prøvene ble veid.  
 
Artsmangfoldet er gitt ved Shannon-Wieners indeks (H’) som beregnes på grunnlag av antall arter og 
de enkelte artenes individtall i prøvene. Arters toleranse mot forstyrrelse brukes til å beregne indekser 
(ISI-indeks) som sier noe om miljøtilstanden til et gitt område. Lave ISI-verdier betyr et lite innslag av 
forurensningsømfintlige arter i bunnfaunaen. Dess høyere innslag av forurensingsømfintlige arter dess 
bedre er miljøtilstanden. Indeksverdiene gir grunnlag for å klassifisere miljøtilstanden i henhold til 
SFTs miljøkvalitetskriterier for fjorder og kvstfarvann.  







3.1.1 Definisjon av begreper  
 
Vi bruker sli som samlebegrep for Ectocarpus spp, Pylaiella littoralis og Ectocarpales. Disse framstår 
som brune tufser bestående av en blanding av algearter. Ut fra prøvene som ble tatt med inn til lab, ser 
det ut som Ectocarpus spp er den vanligste arten i sli-samfunnet.  
 
Rur er en blanding av brakkvannsrur og fjærerur. Disse vokste om hverandre, men brakkvannsruren så 
ut til å være noe mer vanlig enn fjæreruren. 
 
Grønnhinne og tarmgrønske vokser ofte i blandinger, og kan være vanskelige å skille i felt. Disse er 
derfor slått sammen i registreringen av forekomst. 
 
Spiraltang og blæretang kan være vanskelige å skille i felt. Det er derfor mulig at registreringer av 
spiraltang egentlig er blæretang.  
 
3.1.2 Generell beskrivelse 
 
Helt innerst i bukta bestod strandsonen av svært bløt mudderbunn. Bunnen ble noe fastere lenger ut. 
Helt innerst var det noe stein, og av og til fjell ut i vannkanten, men bløtbunn dominerte.  
 
I hele bukta var det vanlig med grønnhår, og dominerende med kiselalger på stein og fjell. Dette 
gjorde stein og fjell glatt. Noe fjæreblod og sleipflekk forekom på fjell og stein. 
 
På bryggene og stolpene var det rur og blåskjell vanlig til dominerende. Like ved og under bryggene 
var det ekstra store forekomster av sli og kiselalger. 
 
Blåskjell, strandsnegl og tomme muslingskjell var vanlig i hele bukta, med rur og hvitrørsmark på 
skallene. Skilpaddesnegl forekom spredt i hele bukta. 
 
Gjelvtang var den dominerende tangarten. Helt ytterst i bukta, og rundt skjæret så tangen ut til å være 
frisk og fin, med relativt lite epifytter. Men ellers var den ganske begrodd av sli og kiselalger, og 
nedslammet. 
 
Tarmgrønske og grønnhinne var vanlig, og på enkelte steder på østsiden av bukta var de dominerende. 
Det var mye mindre av disse artene på vestsiden. Dette kan skyldes at det er mer mur og brygger (ikke 
flytebrygger) der. Det er trolig mest av grønnhinne. 
 
Generelt var det lite sagtang i bukten, bortsett fra ytterst og rundt skjæret. Det ble funnet relativt få 
arter i området, og det er noen få arter som dominerer. 
 
Den store forekomsten av sli, grønnhinne/tarmgrønske og gjelvtang (en art som i Sør Norge 
tilsynelatende fortrenger andre tangarter i områder med høye konsentrasjoner av næringssalter) er alle 
tegn på eutrofiering.  
 




3.1.3 Beskrivelse av ulike områder i strandsonen 
Nedenfor blir det gitt en beskrivelse av de 15 områdene av strandlinjen. Nummereringen til områdene 
(linjestykkene) er gitt i Vedlegg A.  
 
Område 1 
Strandsonene består hovedsakelig av store stein. 
På steinene er det en del belegg av grønnhår. 
Spredte forekomster av gjelvtang, spiraltang, blæretang og sli. 
Av dyr er det vanlig med rur og vanlig strandsnegl. 
 
Område 2 
Strandsonen består hovedsakelig av en mur, men en del stein og noe fjell langs basis. 
En del belegg av grønnhår på stein/fjell/mur. 
Vanlig med gjelvtang og brunsli og sli (Ectocarpales). Det ble også funnet et par individer av 
fjærehinne. 
Blåskjell og vanlig strandsnegl var vanlig/dominerende i området. 
 
Område 3 
Sand/steinstrand i strandsonen. 
Spredt/vanlig med gjelvtang og et par individer av blæretang. Sli var vanlig. 
Vanlig med rur. Strandsnegl var dominerende. 
 
Område 4 
Strandsonen består av stein. 
På steinene er det en del belegg av grønnhår. 
Spredte forekomster av gjelvtang, spiraltang, blæretang og sli. 
Det ble også observert spredte forekomster av martaum. 
Av dyr forekom vanlig strandsnegl og blåskjell, og spredte forekomster av rur. 
 
Område 5 
Steinstrand med litt mindre stein i strandsonen. 
Enkeltfunn av fjærehinne. 
Vanlig med grønnhinne/tarmgrønske og sli, spredte forekomster av gjelvtang og blæretang. 
Vanlig med blåskjell og spredt med rur. 
 
Område 6 
Fjell/stein i strandsonen. 
Vanlig med gjelvtang, sli og grønnhinne. Spredt med tarmgrønske og blæretang. 
Vanlig med blåskjell og strandsnegl. 
 
Område 7 
Stein/grus i strandsonen. 
Vanlig med gjelvtang, sli og grønnhinne. Spredt med tarmgrønske og blæretang. 
Vanlig med blåskjell og strandsnegl. 
 
Område 8 
Fjell/stein i strandsonen. 
Vanlig med gjelvtang, sli og grønnhinne. Spredt med tarmgrønske og blæretang. 






Sand/mudder i strandsonen. Ganske mykt sediment. Lite liv helt innerst. Det var nesten ingen 
organsimer før en kom ut til ca 0,5 m fra brygga. 
Spredte forekomster av gjelvtang og blæretang, spredt/vanlig med sli, spredt med 
grønnhinne/tarmgrønske. 
Vanlig med blåskjell og spredte forekomster av rur, strandsnegl og nettsnegl. 
 
Område 10 
Stein i strandsonen. 
Spredte forekomster av grønndott og blæretang, enkelte funn av sagtang og gjelvtang, dominerende 
med sli. 
Spredte forekomster av strandsnegl, rur og blåskjell. 
 
Område 11 
Fjell/stein i strandsonen. 
Enkeltfunn av sagtang og fjærehinne, enkeltvis med blæretang og spredt med gjelvtang. Sli og 
tarmgrønske/grønnhinne var vanlig. 
Strandsnegl var vanlig og spredt med blåskjell og rur. 
 
Område 12 
Stein i strandsonen. 
Spredt med gjelvtang, tarmgrønske/grønnhinne, rødsleipe, dominerende med sli. 
Vanlig med blåskjell og strandsnegl, enkeltfunn av strandkrabbe, spredt med rur og korstroll. 
 
Område 13 
Steinstrand i strandsonen. 
Vanlig med gjelvtang, grønnhinne/tarmgrønske, rødsleipe og sli. Spredte forekomster av martaum og 
et enkeltfunn av havsalat. 
Vanlig med blåskjell, strandsnegl og rur. 
 
Område 14 
Stein i strandsonen. 
Vanlig med gjelvtang, grønnhinne/tarmgrønske, rødsleipe og sli.  
Vanlig med blåskjell, strandsnegl og rur. 
 
Område 15 
Fjell i strandsonen. 
Friskere vegetasjon. 
Vanlig med gjelvtang og sli, spredt med blæretang, spiraltang, tarmgrønske/grønnhinne og rødsleipe. 
Vanlig med strandsnegl, rur og spredt med blåskjell. 
 
 
3.1.4 Forekomst av arter ved skjæret  
 
Plasseringen av skjæret er vist som område 16 i Vedlegg A.   
 
Forekomsten av arter rundt skjæret ble registrert ved snorkling. I området nordvest var det svært grunt 
med sand/mudderbunn. På den sørøstlige siden var det fjellbunn og noe dypere forhold. Vegetasjonen 
var rikest på sørøstsiden. Oversikt over registrerte arter og deres forekomst er gitt i 
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Tabell 1.  
 
 
              
Figur 2. Foto tatt på sør-østsiden av skjæret                  Figur 3. Blåskjell og rur på skjæret. Brakk-  
(område 16). Bildet viser hvor overgrodd tangen           vannsrur (B. improvisus) på blåskjellet øverst, er av 
filamentøse, fintrådige alger.                                   i midten 
 
 
3.2 Registreringer i sjøsonen langs transekter og på punkter 
 
Sjøsonen er dominert av naken mudderbunn uten vegetasjon, men med enkelte spredte forekomster av 
både blåskjell, sagtang og sukkertare på de grunneste områdene, ned til ca 5 m dyp. Det vil si det 
området som er aktuelt for mudring. I områder med blåskjell og brunalger langs land finnes det også 
enkelte sjøstjerner og en god del strandsnegl. En del tomme muslingskall, gravehull og avfallhauger 
fra børstemark tyder på liv også nede i bløtbunnen. Figur         4 gir oversikt over hvilke punkter som ble 
registrert ved bruk av undervannskamera, og Vedlegg D. gir oversikt over substrattype og arter som 
ble observert på hvert enkelt punkt.  
 
I de litt dypere områdene 7-10 m dyp, rett ved det planlagte mudringsområdet, ble det funnet en del 
hull (7 m dyp) som sannsynligvis skyldes nedgravde muslinger eller krepsdyr, samt pelikanfotsnegl 
(ca 10 m dyp). Pelikanfotsneglen lever oppå sedimentene. Plasseringen av disse observasjonene er vist 
i Figur 5, som også viser forekomsten av totalt antall arter, gjennomsnittlig antall dyr og 
gjennomsnittlig biomasse av bunnfauna per m2 basert på resultatene fra grabb-prøvene. En sannsynlig 
art som kan lage hullene observert på 7 m dyp er krepsen Upogebia deltaura. Denne arten kan grave 
seg ned ca 70 cm i sedimentene (Hall-Spencer & Atkinson 1999). 
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Tabell 1. Oversikt over registrerte arter ved skjæret (område 16 i Vedlegg A.)  
Forekomsten er registrert som e-enkeltvis, s-spredt, v-vanlig, og d-dominerende.  
Arter Norsk navn Forekomst 
Rødalger 
Chondrus crispus Krusflik s 
Coccotylus truncatus Hummerblekke e 
Cruoria pellita Sleipflekk s 
Hildenbrandia rubra Fjæreblod v 
Nemalion helminthoides Rødsleipe v 
Polysiphonia stricta Røddokke e 
Brunalger 
Chorda filum Martaum e 
Elachista fucicola Tanglo v 
Fucus evanescens Gjelvtang d 
Fucus serratus Sagtang s 
Fucus cf spiralis Spiraltang s 
Fucus vesiculosus Blæretang v 
Pylaiella littoralis Perlesli s 
Ectocarpales Ubestemt sli v 
Ralfsia verrucosa Fjæreskorpe s 
cf Spermatochnus paradoxus Bleiktuste e 
Striaria attenuata Stripesveig s 
Grønnalger 
Acrosiphonia arcta Stor grønndott s 
Chaetomorpha linum Krøllhårsalge s 
Monostroma cf grevillei Grønnhinne v 
Ulothrix flacca Grønnhår v 
Ulva intestinalis Vanlig tarmgrønske s 
Ulva cf prolifera  e 
Andre alger 
Bentiske diatomeer på fjell og alger Kiselalger d 
Cyanophyceae indet. Blågrønnalger s 
Dyr 
Balanus improvisus Brakkvannsrur v 
Cardiidae Hjerteskjell s 
Electra pilosa Mosdyr s 
Hinia sp. Nettsnegl s 
Hydroides norvegica Hvitrørsmark s 
Littorina littorea Vanlig strandsnegl v 
Mytilus edulis Blåskjell d 
Polychatea rør Mangebørstemark rør s 
Semibalanus balanoides Fjærerur v 
Tectura testudinalis Skilpaddesnegl s 
Tomme muslingskall  v 
 
 
En fullstendig oversikt over registrerte arter i strandsonen og på skjæret er gitt i Vedlegg B (alger) og 







Figur 4. Oversikt over punktene (røde) som ble registrert i sjøsonen ved bruk av undervannskamera.  
 
 
3.3 Analyse av grabb-prøver 
Det ble samlet inn sediment fra seks stasjoner som dekker det lille og det store bassenget i Hovedøya 
bukta, stasjonenes plassering er vist i Figur 1 & 5. Stasjonenes dyp, sedimentets farge og konsistens 
ble registrert, samt forekomst av døde skall og annet materiale (Tabell 2). Sedimentene i havnen var 
hovedsaklig finkornet med høyt innhold av silt, leire med mye skall på alle stasjoner unntatt den 
dypeste stasjonen H6, midt i havnebassenget.  
 
 
Tabell 2. Beskrivelse av bunnsedimenter ved Hovedøya båthavn den 30. april 2008: Stasjoners navn, dyp og 
visuell beskrivelse av sedimenteter (farge, konsistens), samt innhold av skall og annet materiale i grabbprøvene.  
  Sediment farge   
Stasjon Dyp (m) (1 cm) (5 cm) Konsistens Forekomst av ”døde” skjell  
H1 3 Mørkgrå Svart Leire mye blåskjell 
H2 4 Grå Svart Stein og skjellsand blåskjell og sandskjell 
H3 3 Grå Svart Leire og sand mye blåskjell 
H4 3 Grå Svart Leire blåskjell og søppel 
H5 7 Lysgrå Mørkgrå Leire og sand mye blåskjell og knivskjell 
H6 9 Grå Mørkgrå Leire - ingen døde skjell 
 
 
Prøvene er kvalitative og gir dermed relative mål for hvilke arter som er vanlige på stasjonene. 
Resultatene kan sammenlignes med hva som vil være forventet fauna i fjorden på basis av 
sammenlignbare prøver. Stasjon H1, H2, H4 og H5 hadde middels tetthet av dyr, mens stasjonen (H3) 




Figur 5. Oversikt over totalt antall arter per grabb-stasjon (over stasjonens angivelse, lilla sirkel og bokstavkode, 
H1-H6), gjennomsnittlig individtetthet per m2 (til høyre) og biomassetetthet (gram dyr per m2, til venstre) per 
stasjon (H1-H6) i Hovedøybukta. Forekomst av gravende dyr (blå trekant), pelikanfotsnegl (rosa firkant), 
sukkertare (brun sirkel) og tangarter i sjøsonen (brun firkant) er også vist. 
 
 
Ved Stasjon H1 dominerte den tolerante arten Capitella capitata og fåbørstemark (oligochaeter), 
spesielt Tubificoides spp. Stasjon H2 var dominert av en annen tolerant art av flerbørstemark 
Scoloplos armiger. På denne stasjonen ble det også funnet flere arter av krepsdyr. Stasjon H1, H2 og 
H4 var de grunneste stasjonene og mest påvrrket av brakkvann. Det er årsaken til den store mengden 
av fåbørstemark på disse lokalitetene. På de grunne stasjonene (H1, H2 og H4) fant vi den rødlistede 
arten Mya arenaria. Den dypeste Stasjonen H6, hadde lavest individtetthet (antall individer per m2) av 
de 6 stasjonene som ble prøvetatt. Dette skyldes antageligvis fraværet av fåbørstemarker. Mengden 
fåbørstemark minker med økende dyp, saltholdighet, og vannsirkulasjon og ved redusert organisk 
belastning. Den reduserte organiske belastningen i midten av det store havnebassenget skyldes fravær 
av brygger og nedfall av påvekstorganismer fra brygger og fortøyninger.  
 
Flere av artene som ble funnet i sedimentene er indikatorer på et forstyrret miljø siden de er svært 
tolerante og opportunistiske (vanlige arter ved lavt artsmangfold), e.g. Capitella capitata, Eteone spp., 
Glycera alba, Mediomastus fragilis, Pholoe spp., Scoloplos armiger og Oligochaeta (Rygg 1995). 
 
Figur 6 viser en 2-dimensjonal illustrasjon av grabbprøvene mht tetthet av de ulike dyregruppene og 
likehet i faunasammensetningen mellom de ulika grabb-prøvene per stasjon. Sammen med artslisten i 
Vedlegg F ser en at det er relativt stor variasjon mellom grabb-prøvene for hver enkelt stasjon både 





Figur 6. Multi Dimensional Scaling (MDS) viser likheter mellom grabb-prøvene på 6 stasjoner ved Hovedøya. 
Denne visualiseringen av artslisten viser spesielt likheten mellom stasjonene H1, H3 og H4 med høy tettthet av 
fåbørstmark. 
 
Generelt var det en lav diversitet i grabbprøvene, men dersom alle grabb-prøver blir lagt sammen per 
stasjon og stasjonene jamføres med SFTs kriterier for tilstandsklassifisering, blir tilstandsklassen III 
(moderat) på stasjone H1, H2, H3, H4 og H5, mens stasjon H6 får økologisk tilstandsklasse II (God), 
Tabell 3 (basert på Molvær, 1997 & Rygg 2002). Basert på indeksen over antall følsomme arter mot 
forstyrrelse (ISI-indeksen) ble alle stasjonene klassifisert til tilstandsklasse IV (Dårlig). Det gjøres 
oppmerksom på at kriteriene for denne indeksen er beregnet for arter som lever på større dyp (Tabell 
4).  
 
Tabell 3. Stasjoner i Hovedøya Fritidsbåtshamn, deres dyp, totalt antall arter og dyr på hver stasjon, samt deres 
økologiske tilstandsklasse basert på stasjonens diversitet (H´) og arters følsomhets verdi (ISI).  
Stasjon Dyp Artantal Antal dyr H´ ISI 
H1 3 12 61 2,7 4,4 
H2 4 17 60 3,0 5,3 
H3 3 13 90 2,5 4,3 
H4 3 12 57 2,7 4,3 
H5 7 14 60 2,8 5,8 
H6 9 14 33 3,1 5,4 
 
Tabell 4. Økologiske tilstandsklasser basert på observert verdi av indikativ parameter diversitet (Shannon-
Wiener index H´) og utvalgte arters følsomhet (ISI). (Molvær 1997, Rygg 2002). 
Indikator Referanse- Økologiske tilstandsklasser basert på observert verdi av 
 verdi indikativ parameter (nye verdier, 2008) 
  Meget god(I) God (II) Moderat (III) Dårlig (IV) Meget Dårlig (V)
H' 4,4 >3.8 3.0-3.8 1.9-3.0 0.9-1.9 <0.9 




4. Sammenstilling av resultater i forhold til 
miljøgiftbelastningen i området 
Miljøgiftundersøkelsene fra området (Figur 7, Juutilainen et al 2008) viser at det er store mengder 
miljøgifter i alle grunne partier i både den store og den lille bukten i området. Den relativt store 
forekomsten av individer i sedimentene viser at området er rikt på organismer som er mat for fugl og 
fisk, og som dermed utgjør en vedvarende fare for spredning av miljøgiftene via opptak i 
næringskjedene. I tillegg er risikoen stor for spredning av miljøgifter i området pga den stadige 
oppvirvlingen av giftig sediment pga båttrafikken i området. Det er dermed et klart behov for 
opprydding av de forurensede sedimentene i området.  
 
 
Figur 7. Oversikt over stasjoner som Aquateam samlet inn prøver fra mht miljøgifter (grønne flagg), samt på 
hvilke stasjoner det ble registrert H2S-lukt (rosa lyn). Pluss-tegnet viser hvor det ble tatt grabb-prøver for fauna-
analyse og de røde linjene viser hvor transektene ble foretatt i dette prosjektet.  
 
Ved mudring er den mest påtagelige forandringen at deler av leveområdet blir modifisert eller fjernet 
og at organismer dør eller forsvinner som resultat av endret habitat (leveområde). Dette fører til at det 
biologiske mangfoldet og produksjonen i området minsker eller forsvinner. Bevegelig fauna klarer seg 
best siden de kan flykte unna. Bunnlevende planter og dyr klarer seg normalt dårligere. På grunne 
områder med løse bunnsedimenter kan en rekolonisering ta lang tid hvis bunnstabiliserende vegetasjon 
blir fjernet. Bunnstabiliserende vegetasjon (som for eksempel ålegras) ble ikke registrert i bukta. 
Mange arter vil ikke komme tilbake hvis dybde- og bunnforholdene blir for mye endret.  
 
Nedfall av organisk materiale fra blåskjell og andre organismer som lever på brygger og fortøyning, 
samt naturlig sedimentasjon fra sjøvannet vil sannsynligvis være tilstrekkelig for å utvikle et organisk 
overflatesediment (mye likt dagens overflatesediment) innen en tidshorisont på 5-10 år. Etter hvert 
som overflatesedimentet utvikler seg vil dette koloniseres først av tolerante og opportunistiske arter. 
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Det vil ta lengre tid å få tilbake følsomme arter og større individer av langtlevende arter (f.eks 
sandskjell Mya arenaria).  
 
Miljøgiftundersøkelsen viser at sedimentene er forurenset også i de dypereliggende sedimentene ved 
stasjon H1, H3 og H4 (Juutilainen et al 2008). Stasjon H2 har derimot tilstandsklasse I eller II (god 
eller meget god) for det underliggende sedimentet. Mudring i dette området vil også fjerne friske 
sedimenter, se Figur 8. For å fjerne de forurensede massene ved stasjon H5 kreves mudring ned til 
fjellbunnen. Aquateams rapport (Juutilainen et al 2008) viser at tykkelsen til det forurensede 
sedimentet er fra 0.1 til 0.9 m, og at det sannsynligvis er behov for å fjerne også de øvre 10 cm av 
nedenforliggende leirlag for å rydde opp i de giftige sedimentene. H2S lukt fra sedimentene indikerer 
lave oksygenforhold i hele det grunne området i bukta (Figur 7).  
 
Den sårbare arten sandskjell ble funnet på alle de grunne grabb-stasjonene, og vil bli negativt berørt av 
mudringen. Reetablering av arten etter mudring vil være avhengig av både reetablering av 
sedimentlaget og tilgang til larver (rekrutter) som kan rekolonisere sedimentene. For å lette tilgangen 
til rekrutter av sandskjell og de øvrige artene av bløtbunnsfauna knyttet til de grunne områdene, 
anbefaler vi å unngå mudring i en buffersone rundt skjæret. Dette området som har et relativt friskt 
sedimentlag vil da fungere som et spredningssenter for bløtbunnsfaunaen til de nærliggende områdene 
etter mudring. Området på og rundt skjæret er benyttet av en rekke fuglearter, bl.a. knoppsvane, 
siland, ærfugl, gravand, kvinand, fiskemåke, ettemåke, sildemåke, tjeld, makrellterne (pers. kom. Bård 
Bredesen).  
 
 De dypere områdene (> 7 m dyp) i randsonen til det aktuelle mudringsområdet inneholder andre arter 
enn de grunne områdene. Noen av disse lever tilknyttet det øvre sedimentlaget, som pelikanfotsnegl, 
mens andre arter lever dypere nedgravd i sedimentet (Figur 8). Økt sedimentering tilknyttet 
mudringsarbeidet kan påvirke disse samfunnene negativt. Vi foreslår derfor at det benyttes siltskjørt 
ved mudringsarbeidet for å skåne disse samfunnene, og at det ikke mudres dypere enn 5 m dyp. Ved å 
la det stå igjen en liten buffersone ut mot de dypere områdene vil en også øke kilden til spredning av 
bløtbunnsfauna til de grunne områdene etter mudring.  
 
 
5. Konklusjoner og anbefalinger 
 
Tross miljøgiftbelastningen i området forekommer det en rekke arter av både alger og dyr i 
Hovedøybukta. Forekomsten av marine organismer bærer likevel preg av at området er belastet både 
med hensyn til utbredelsen av algearter i strandsonen (mer tang i de ytre områdene av bukta, og høy 
forekomst av trådformede alger som påvekst på algene, særlig i indre del og nær bryggene) og færre 
antall arter i bløtbunnen enn på tilsvarende referanseområder. Det ble funnet en alge (sukkertare, 
Saccharina latissima) og en musling (sandskjell, Mya arenaria) som står på Norges liste over truede 
og sårbare arter (Kålås 2006). Sukkertare kan danne tareskog som utgjør en av 12 utvalgte marine 
naturtyper som anses som kjerneområder for marint biologisk mangfold (DN 2007). Sukkertare er ført 
inn på listen over truede arter pga stor nedgang i populasjonen på Sørlandet og Sør-Vestlandet de siste 
10 årene. Nedgangen er dokumentert i de pågående sukkertareprosjektene utført av NIVA. 
Sukkertaren har nesten forsvunnet fra Skagerrakkysten, mens bestandene på Vestlandet er halvert i 
løpet av de siste årene. Sukkertare var tidligere en av de vanligste makroalgene på beskyttede steder 
langs norskekysten. Forekomsten av sukkertareplanter i bukten er for få til å danne en tareskog, men 
plantene kan antas å ha betydning som skjulested og leveområde for en rekke organismer i bukten. 






Figur 8. Forekomst av miljøgifter versus forekomst av gravende dyr (blå trekant), pelikanfotsnegl (rosa firkant), 
sukkertare (brun sirkel) og tangarter i sjøsonen (brun firkant). Oversikt over miljøgiftbelastningen er basert på 
Aquateams rapport (Juutilainen et al 2008) med hensyn til Tributyltinn (TBT), kvikksølv (Hg) og 
polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Tilstandsklassen til hver av disse miljøgiftene er representert med 
fargekoden for tilstandsklassen (blå – ubetydelig forurrenset, grønn – moderat forurenset, gul – markert 
forurenset, oransje – sterkt forurenset, rød – meget sterkt forurenset). Midt-punktet for stasjonen viser tilstanden 
til Hg, punktet til venstre TBT, og punktet til høgre PAH.  
 
 
På alle de grunne stasjonene (H1, H2 og H4) fant vi den rødlistede arten sandskjell (Mya arenaria) 
som er vurdert til kategorien sårbar (VU) på grunn av en sterk populasjonsreduksjon (Kålas et al 
2006). De viktigste forutsetningene for reetablering av både sandskjell og de andre bløtbunnsartene, er 
reetablering av sedimentlaget og tilgang til larver (rekrutter). For å øke muligheten for reetablering av 
sandskjell og øvrig bløtbunnsfauna til områdene etter mudringen, anbefaler vi å unngå mudring i en 
buffersone rundt skjæret.  
 
I randsonen til området som er aktuelt å mudre lever det gravende dyr som knivskjell og flere 
krepsdyr, samt pelikanfotsnegl. Sporene til gravende dyr ble funnet på ca 7 m dyp, og ble 
sannsynligvis ikke fanget opp i grabb-prøvene fordi de lever for dypt i sedimentet. Den innerste 
forekomsten av de gravende dyrene ligger ca 10 m fra området som skal mudres. Pelikanfotsneglene 
ble funnet på ca 10 m dyp og ca 20 m    fra området som planlegges å mudres. Disse dyrene vil kunne 
bli berørt negativt av mudringen, i allefall på kort sikt pga spredning av partikler. Bruk av siltskjørt vil 
være nødvendig for å ta hensyn til disse marine kvalitetselementene. Ved å unngå å mudre dypere enn 
5 m dyp vil det dannes ytterligere en buffersone med kilde til spredning av arter til det grunne området 
etter mudring.  
 
En full reetablering av samfunnet vil kunne kreve reetablering av tilsvarende tykkelse på 
sedimentlagene som før mudring. Et sedimentlag tilsvarende ca 1 m tykkelse vil kunne ta 200 år hvis 
en antar en sedimentasjonsrate på 5 mm per år. I havnebassenger (akkumulasjonsområder) er 
sedimentasjonsraten sannsynligs 10 ganger raskere på grunn av økt sedimentasjon fra blåskjell og 
andre organismer som vokser på brygger og fortøyninger. Dette tilsier en mulig reetablering av de 
tykkeste sedimentlagene innen 20 år. Mange av artene har stor spredningsevne, og de mest tolerante 
og opportunistiske artene kan sannsynligvis etablere seg i tynnere sedimentlag. Vanlig restitueringstid 
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av grunne, bløtbunnssamfunn etter mudring, og etter en reetablering av sedimentene, antas å være 2-5 
år 
 
Allmenne regler som må vurderes ved mudring er: Mudringen bør skje i vinterhalvåret siden den 
biologiske aktiviteten i de grunne områdene da er lav (lite bevegelse, liten vekst og lite rekruttering). 
Spredning av mudder må minimaliseres. Dette betyr at mudring bør unngås under flom-perioder eller 
ved mye nedbør siden dette kan øke spredningen av forurenset masse utenfor bukten. Deponering av 
innsamlet mudder må ikke spre miljøgifter. Sterkt kontaminerte muddermasser må ikke spres i havet. 
De beste mulige teknikker må anvendes for å redusere effekter i den marine miljø, både ved 




Figur 9. Fotografi som viser effekten av bruk av siltskjørt tilknyttet mudringsarbeid  
(Sundqvist 2006).   
 
Oppsummert er våre konklusjoner: 
 
• Det finnes marinbiologiske kvaliteter i området: > 12 arter alger, > 40 arter dyr, 2 arter på 
Norsk Rødliste  
• Sannsynlighet for reetablering av tilsvarende kvaliteter – stor sannsynlighet for reetablering av 
bløtbunnsfaunaen generelt, men usikkert for Mya arenaria dersom voksne individer blir 
fjernet direkte eller forsvinner pga negativ påvirkning 
• Reetableringstid: 2-5 år etter reetablering av bløtbunnssubstrat for de opportunistiske / 
tolerante taxa (9 av 35 taxa). Sukkertare - usikkert 
 
Basert på resultatene fra undersøkelsene anbefaler vi følgende tiltak ved mudringsarbeidet: 
• Bruk den mest skånsomme mudringsteknikk 
• Bruk siltskjørt for å redusere spredning av partikler til dypere områder 
• Reduser skadeeffekten ved mudre om vinteren, og unngå eventuelt å mudre ved store 
nedbørsmengder (i form av regn)  




• Unngå mudring i en buffersone rundt skjæret, og ikke dypere enn 5 m dyp, for å sikre kilder til 
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Vedlegg A.  Oversikt over sonene som er registrert i 
strandsonen, og punktene (merket R) som var valgt ut 





Vedlegg B.   Fullstendig artsliste for alger 





 Arter Norsk navn Forekomst 
Rødalger 
Chondrus crispus Krusflik s 
Coccotylus truncatus Hummerblekke e 
Cruoria pellita Sleipflekk s 
Hildenbrandia rubra Fjæreblod s 
Nemalion helminthoides Rødsleipe v 
Polysiphonia stricta Røddokke e 
Porphyra sp. Fjærehinne s 
Brunalger 
Chorda filum Martaum s 
Ectocarpus fasciculatus Brunsli d 
Ectocarpus siliquosus Brunsli d 
Elachista fucicola Tanglo v 
Fucus evanescens Gjelvtang d 
Fucus serratus Sagtang v 
Fucus cf. spiralis Spiraltang s 
Fucus vesiculosus Blæretang v 
Pylaiella littoralis Perlesli v 
Ectocarpales Ubestemt sli v 
Ralfsia verrucosa Fjæreskorpe s 
cf. Scytosiphon lomentaria Fjæreslo s 
cf. Spermatochnus paradoxus Bleiktuste e 
Striaria attenuata Stripesveig s 
Grønnalger 
Acrosiphonia arcta Stor grønndott s 
Chaetomorpha aerea Fjærepyttsnøre s 
Chaetomorpha linum Krøllhårsalge s 
Monostroma cf grevillei Grønnhinne v 
Ulothrix flacca Grønnhår v 
Ulva intestinalis Vanlig tarmgrønske s 
Ulva lactuca Havsalat s 
Ulva cf. prolifera  s 
Annet 
Bentiske diatomeer på fjell og alger Kiselalger d 
Cyanophyceae indet. Blågrønnalger v 
e - enkelt funn 
s – spredt 
v – vanlig 




Vedlegg C.  Fullstendig artsliste for dyr 







Asterias rubens Vanlig korstroll s 
Balanus improvisus Brakkvannsrur v 
Carcinus maenas Strandkrabbe e 
Cardiidae Hjerteskjell s 
Electra pilosa Mosdyr s 
Hinia sp Nettsnegl s 
Hydroides norvegica Hvitrørsmark v 
Littorina littorea Vanlig strandsnegl d 
Mytilus edulis Blåskjell d 
Polychaeta rør Mangebørstemark rør s 
Semibalanus balanoides Fjærerur v 
Tectura testudinalis Skilpaddesnegl s 













e - enkelt funn 
s – spredt 
v – vanlig 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































jelvtang og Fucus spredt 



































et grønnalger på stein 
-0.44 
157
for dypt/ lite lys for kam



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ponenter i grabb-prøvene 
M
engde (g) av hovedfaunakom
ponentene i grabb-prøvene fra H
ovedøya, sam
let 28. april 20008. Plasseringen til stasjonene H
1-H
6 er vist i Figur 1. D
et ble tatt 3 
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